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RESUMEN 
 
OBJETIVO: Describir los factores de riesgo de Sepsis Neonatal Temprana en prematuros 
del Servicio de Neonatología del Hospital Las Mercedes de Paita. MATERIALES Y 
MÉTODOS: Estudio de corte Transversal, Retrospectivo y Descriptivo, en el que además 
se incluye la descripción de factores de riesgo para sepsis neonatal a través de la 
recolección de datos de historias clínicas de recién nacidos prematuros hospitalizados en 
el Servicio de Neonatología del Hospital Las Mercedes de Paita. RESULTADOS: Los 
factores de riesgo identificados en el mayor número de casos fueron: ITU materna, 
Número de controles prenatales < 6, Parto Vaginal, Sexo Masculino, Edad Gestacional 
entre 32 - <37 semanas, Puntuación de Apgar < 7 y peso del neonato entre 1500 – 2499 
gr. CONCLUSIONES: Se encontraron en mayor porcentaje siete factores de riesgo 
asociados a sepsis neonatal temprana. PALABRAS CLAVES: Sepsis Neonatal 
Temprana, Factores de Riesgo, Recién Nacido Prematuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
OBJECTIVE: To describe the risk factors of  Early Neonatal Sepsis in preterm infants of 
the Neonatal Service of Las Mercedes de Paita Hospital. MATERIALS AND 
METHODS: Transversal, Retrospective and Descriptive study, which also includes the 
description of risk factors for neonatal sepsis through the collection of data from clinical 
records of premature infants hospitalized in the Hospital Neonatology Service. The 
Mercedes of Paita. RESULTS: The risk factors identified in the greatest number of cases 
were: maternal UTI, number of prenatal controls <6, vaginal delivery, male sex, 
gestational age between 32 - <37 weeks, Apgar score <7 and neonate weight between 
1500 - 2499 gr. CONCLUSIONS: Seven risk factors associated with early neonatal sepsis 
were identified. KEYWORDS: Early Neonatal Sepsis, Risk Factors, Newborn Preterm. 
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